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DACNUSINI (HYMENOPTERA, BRACONIDAE, ALYSIINAE) 
EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (ESPAÑA) 
Docavo, I., Tormos, J., Asís, J. D. & Gayubo, S. F., 1992. Dacnusini (Hymenoptera, Braconidae, 
Alysiinae) en la provincia de Valencia (España). Misc. Bo l , ,  16: 105-1 11. 
Dacnusini (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) in Valencia province (Spain).- Thirty nine spe- 
cies of Dacnusini were obtained by capture of adults in the field and by breeding specirnens on dip- 
terous hosts during recent years in Valencia province. Chorebus bres (Nixon, 1944); Chorebus 
ergias (Nixon, 1945); Chorebus hilaris Griffiths, 1967; Chorebus melanophytobiae Griffiths, 
1968; Chorebus pseudomisellus Griffiths, 1968; Chorebus ruficollis (Stelfox, 1957); Chorebus 
scabiosae Griffiths, 1967; Chorebus solstitialis (Stelfox, 1952); Chorebus transversus (Nixon, 
1954); Dacnusa helvetica Gnffiths, 1967 and Dacnusa tarsalis Thomson, 1895 are recorded for 
the first time in the Iberian peninsula. The biology and distribution in the Iberian peninsula of these 
39 species is discussed. The knowledge of the Iberian distribution is expanded for many of these 
species. 
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Z. Docavo, Depto. de Biologia Animal, Celular, Genética y Parasitología, Fac. de Ciencias 
Biológicas, Univ. de Valencia, c/Dr. Moliner 50, 46100 Burjassot, Valencia, España (Spain).- 
J. Tormos, J.D. Asís & S.F. Gayubo, Depto. de Biología Animal (Zoología), Fac. de Biología, 
Univ. de Salamanca, 37071 Salamanca, España (Spain). 
La Institució Valenciana d'Estudis i Investigació concedió una ayuda de investigación a través del 
Institut de Cihncies Biolbgiques i Gelbgiques. 
Al igual que ha ocurrido con otros grupos de 
Parasitica, son pocos los autores que han estu- 
diado la tribu Dacnusini en la península ibérica 
( D o c ~ v o ,  1945, 1955, 1960, 1962, 1965; 
DOCAVO et al., 1986,1987a, 1987b; DOCAVO &
TORMOS, 1988; TORMOS, 1990; FRANCES &
JIMÉNEZ ,1989; TORMOS & SENDRA, 1987; 
TORMOS et al., 1988,1989; TORMOS & VERDU, 
1989 ; TORMOS & GAYLIBO, 1990, entre otros). 
Este grupo de parasitoides presenta lagunas, 
tanto en el aspecto sistemático como de distri- 
bución, siendo ínfimos los datos de biología 
conocidos. 
Este estudio pretende ir cubriendo las 
manifiestas deficiencias que existen sobre la 
distribución geográfica de los Dacnusini en la 
península ibérica, a la vez que se aportan 
datos de su biología, fundamentalmente, en 
lo que se refiere a las relaciones parasitoi- 
de/hospedador/especie vegetal. 
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Se delimitaron diversas zonas de la provincia 
de Valencia, atendiendo tanto a sus caracte- 
rísticas eminentemente agrícolas como a la 
importancia potencial de estos himenópteros 
en el control biológico e integrado. 
Se eligieron una serie de localidades (tabla 
1) que pudieran ser visitadas con cierta perio- 
dicidad y presentaran en su totalidad una 
amplia diversidad florística. De este modo el 
muestre0 resultaba bastante amplio en el 
espacio, se abarcaban distintos tipos de vege- 
tación y cultivos y se recogían numerosas 
muestras sobre diferentes especies vegetales. 
Los ejemplares se recolectaron por man- 
gueo o se obtuvieron mediante la cría de hos- 
pedadores utilizando la metodología y 
técnicas comúnmente empleadas en este 
grupo de Terebrantia. Las capturas se Ileva- 
ron a cabo durante la primavera, verano y 
otoño de 1986 a 1990. Se incluye también el 
material recolectado en la misma zona por 
Docavo desde 1960 a 1965. El material estu- 
diado se halla depositado en la colección 
Docavo (Depto. de Biología Animal, 
Biología Celular y Parasitología, Fac. de 
Biología, Univ. de Valencia). 
En la recopilación de datos anteriores, 
tanto en lo que hace referencia a distribución 
como a biología, se han considerado -además 
de los artículos ya citados- los siguientes 
catálogos y trabajos: GRIFFITHS (1964, 1966, 
1967,1968,1984), NIXON (1937,1942,1943, 
1954), SHENEFELT (1974), SPENCER (1973, 
1976, 1990), STELFOX (1957), TOBIAS (1962, 
1971), VET & VAN ALPHEN (1985). 
Para la ordenación sistemática, análisis de 
distribución mundial y citas de posibles hos- 
pedadores, se ha seguido -salvo ciertas ex- 
cepciones-, el catálogo de SHENEFELT (1974), 
así como las obras y artículos anteriormente 
reseñados. La terminología utilizada sigue 
fundamentalmente a GRIFFITHS (1964). 
RESULTADOS 
Para cada especie se especifica la localidad 
de captura entre paréntesis y la fecha de cap- 
tura, o en su caso la del hospedadorlemersión 
del parasitoide, hospedadorlespecie vegetal 
sobre la que se obtuvo. Aquellos casos en los 
que únicamente se indica especie vegetal -sin 
indicar hospedador-, se refieren a que el 
parasitoide fue obtenido mediante mangueo 
sobre dicha planta. Cuando el mangueo se 
llevó a cabo sobre un manto vegetal, com- 
puesto por varias especies, se señala única- 
mente la familia a la que pertenecen las 
mismas. 
Debido a los escasos datos que se poseen 
sobre la distribución geográfica de dichos 
parasitoides en la península ibérica -al igual 
que ocurre en todo el oeste de Europa- se 
omite un apartado específico para dicha dis- 
tribución, ya que dicho apartado únicamente 
reflejaría aquellas demarcaciones políticas o 
naturales, donde se han llevado a cabo mues- 
treos. Las nuevas citas para la península ibé- 
rica se señalan con un asterisco. 
Chaenusa conjugens (Nees von Esenbeck, 
1812) 
(22) 28 VIII 88 l d  1 Q 
Chorebus aflnis (Nees von Esenbeck, 1814) 
(1 1) 17 VII 88 l d ;  (22) 27 VI11 88 2dcr"; 
(23) 28 VIII 88 1 d 1 Q IMedicago sativa L. 
Chorebus ampliator (Nees von Esenbeck, 1834) 
(6) 18VI84 2 d d l Q  
Chorebus anasella (Stelfox, 1952) 
(15) 23 V 86 2 Q QIPhytomyza plantaginis 
Robineau-DesvoidylPlantago coronopus L. 
Chorebus aphantus Marshall, 1895 
(2) 3160 2 d d  2 Q Q  
Chorebus avesta (Nixon, 1944) 
(17) 10IV60 19;  (21) 10IV60 1 9  
Chorebus baeticus Griffiths, 1966 
(26) 21 M 88 1 d 1 QIPhragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Stendel 
D o c ~ v o  et al. 
Chorebus bathyzonus Marshall, 1895 
(7) 12VII 88 lcf; (24) 25 IX 88 2 d d  1 Q; 
(30) 9 VII 88 1 Q; (31) 21 VI1 88 id 
"Chorebus bres (Nixon, 1944) 
(6) 9IV61 I d  
Chorebus cyclops (Nixon, 1937) 
(3) 25 VI11 88 1 QICruciferae, 28 XII 88 
2 d d ;  (4) 4 X 88 1 Q , 6  M 88 1 Q, 5 X 88 
1 moaceae; (7) 12 VI 87 ld; (8) 6 VII 87 
Tabla 1. Localidades de captura. 
Localities of capture. 
No Localidades 
2 0 QICruciferae; (1 1) 5 VI 87 1 d 1 Q; (21) 
27 VI11 88 19.  
"Chorebus ergias (Nixon, 1945) 
(13) 27IX84 l d l 9  
Chorebusfuscipennis (Nixon, 1937) 
(17) 30 IV 61 6 d d  10QQ; (31) 9 IX 88 
4dd ,  2 5 x 8 8  4 d d  3 Q Q  
Chorebus glaber (Nixon, 1944) 
(3 1) 23 X 88 1 QINapomyza spJDaucus carotal. 
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"Chorebus hilaris Griffiths, 1967 
(3) 28 XII 88 1 9; (4) 2 IX 88 I d  
Chorebus lar (Morley, 1924) 
(6) 3 IV88 1 9  
Chorebus leptogaster (Haliday, 1839) 
(4) 2 1 x 1 8 8  l d l Q ,  6 1 x 8 9  1 9 ;  
(11) 20VIII88 1 d l Q  
"Chorebus melanophytobiae Griffiths, 1968 
(6) 3 IV 88 1 QIM. sativa; (13) 6 IX 88 I d  
Chorebus misellus (Marshall, 1895) 
(2) 1 V 59 1 Q; (4) 5 X 88 10; (9) 20 V 61 
l d , 2 6 V 6 1  I d  1Q;(13)  1211161 1 Q ;  
(1 7) 30 IV 61 1 QIPisum sativum L.; (22) 
10 XI 89 3 d d  1 ~ITrifolium sp.lLiriomyza 
congesta (Becker, 1903); (25) 20 V 60 1 9; 
(27) 12 VI 88/10 VI1 88 1 QILactuca sativa 
L.lChromatomyia horticola (Goureau, 185 l), 
2 IX 88 I d  5 Q O, 12 IX 88 1 QIVicia sativa 
L., 201x88 I d  3 Q Q  
Chorebus nigriscaposus (Nixon, 1949) 
(17) 30 IV 61 2 d d  1 Q 
Chorebus orbiculatae Griffiths, 1967 
(27) 411161 ld;(17) 30IV61 1 9  
"Chorebus pseudomisellus Griffiths, 1968 
(31) 25IX88 I d  2 Q Q  
Chorebus rondanii (Giard, 1904) 
(20) 6IX88 2 d d  
*Chorebus ru.collis (Stelfox, 1957) 
(4) 6IX88 1 Q  
Chorebus sativi (Nixon, 1943) 
(28) 23 IV 60 1 Q 
"Chorebus scabiosae Griffiths, 1967. 
(26) 20 VIII 88 2dd; (28) 10 VIII 88 1 d 
1 Q 
Chorebus senilis (Nees von Esenbeck, 1814) 
(6) 9 VI11 84 1 d 1 QINapomyza sp.1 
Verbascum sp.; (18) 15 VI1 86 1 Q 
Chorebus sinifSa (Nixon, 1937) 
(8) 10 VILI 87 1 cf 1 0; (1 1) 21 VI11 88 1 9 
"Chorebus solstitialis (Stelfox, 1952) 
(19) 13 11160 1 Q ;  (27) 3 IV 60 1 9 ,  
21 XI 60 1 9  
Chorebus thusa (Nixon, 1937) 
(2) 1IV61 l Q ,  5IV60 4QQ,  28XI60,lQ 
"Chorebus transversus (Nixon, 1954) 
(8) 21 VII88 1 Q  
Dacnusa adducta (Haliday, 1839) 
(2) 22 11 69 1 0 ;  (5) 13 111 60 1 O; (6) 
9 IV 61 Id; (7) 261161 1Q; (12) 28 1160 
14; (14) 31 111 60 1Q; (16) 13 IV 60 19;  
(17) 23 I n  60 i Q; (27) 13 IV 60 1 Q 
Dacnusa areolaris (Nees von Esenbeck, 1812) 
(18) 10 V 87 1 Q 
Dacnusa faeroeensis (Roman, 1917) 
(26) 2 0 V I I I 8 8  l Q ,  1 0 1 x 8 8  Id ;  
(27) 20 VII 89 10" 1 Q 
*Dacnusa helvetica Griffiths, 1967 
(1) 28 VI11 90 4 Q QlVeratrum album L. 
Dacnusa hospita (Foerster, 1862) 
(1 8) 5 VI1 87/20 VI1 87 1 QILiriomyza 
sp./Cucumis melo L. 
Dacnusa sibirica Telenga, 1934 
(3) 21 IV 61 2 9 0 ;  (24) 10 IV 61 1 0 ;  
(27) 20 XI 60 6 d d  1 9 
*Dacnusa tarsalis Thomson, 1895 
(26) 20 VI11 88 2 d d  
Dacnusa temula Haliday, 1839 
(2) 22 V 60 1 Q ;  (6) 13 IV 60 1 9 ;  
( 1 8 )  6 I V  64 l Q ,  2 0 V 8 7  1 9 ;  
(27) 1 111 64 3 d d  2 Q  Q 
Exotela interstitialis (Thomson, 1895) 
(16) 6VII87 id lQ;(27) 13III60 2 Q Q  
C. anasella ha sido obtenida recientemente en 
la península ibérica, a partir de P. plantaginis 
sobre P. coronopus, Plantago major L. y 
Plantago lanceolata L. (TORMOS et al., 1989). 
Únicamente había sido obtenida -a partir de P. 
plantaginis, su único hospedador conocid+ 
en zonas húmedas costeras, sobre P. coronopus 
y Plantago maritima L. Nunca se había encon- 
trado en el interior ni sobre otras especies del 
género Plantago L. Debido a ello G ~ I T H S  
(1984) indicaba que quizás las poblaciones de 
los hospedadores del interior y de la costa no 
, 
fueran idénticas. Sin embargo Tomos et al. 
(1989), la obtuvieron en una zona del interior 
y sobre una especie de Plantago (P. major) 
diferente de la que, hasta el momento, se había 
obtenido. Muy recientemente se recolectó en 
la Fregeneda (Muelle de Vegaterrón) 
(Salamanca), zona que presenta una altitud 
sobre el nivel del mar de apenas 125m y un 
microclima mediterráneo, a partir de P. lance- 
olata, en las cercanías de las márgenes del río 
Agueda (TORMOS et al., 1989). 
Aunque C. aphanthus ataca a dos espe- 
cies comunes de Phytomyza Fallén, 1810, 
cuyas larvas se desarrollan sobre gramíneas, 
GRIFFITHS (1968) ha observado un ejemplar 
de esta especie montado junto a un pupario 
malformado de Liriomyza flaveola (Fallén, 
1823), indicando que quizás esto represente 
un caso de xenofagia. Recientemente 
TORMOS & GAYUBO (1990) la han obtenido a 
partir de Liriomyza sp.lHordeum murinum L. 
en la provincia de Valencia. El pupario del 
hospedador era totalmente normal. 
Los ejemplares de C. cyclops recolecta- 
dos en Alboraia y Pobla de Fat-nals muestran 
un color negro más intenso, especialmente en 
las patas y el gáster. Esta coloración coincide 
con el material de esta especie que se ha reco- 
lectado recientemente en la provincia de 
Salamanca (Ventosa del río Almar y 
Aldealengua). 
C. glaber es el parasitoide más común de 
Napomyza cichorii Spencer, 1966, que a su 
vez es plaga de la achicoria en Bélgica y 
Holanda (GRIFFITHS, 1967). El ejemplar estu- 
diado presenta unas mandíbulas diminutas 
-propias de aquellos individuos que atacan a 
representantes del género Napomyza 
Westwood, 1840, cuando minan sobre 
hojas-, las antenas de 23 artejos y coxas 1 y 
11 rojizas. 
En el material estudiado de C. hilaris el 
surco central del mesoscutum está práctica- 
mente ausente. El macho capturado en 
DOCAVO et al. 
Albuixech posee 30 artejos antenales y el 
escapo y el pedicelo son amarillentos única- 
mente en su zona ventral. Aunque no se ha 
logrado constatar es muy probable que 
Agromyza nigripes Meigen, 1830 (hospeda- 
dor conocido de este parasitoide y que se ha 
citado sobre Glyceria maxima (Hartman) 
Holmberg, planta que no existe en España) se 
presente en las zonas húmedas y salobres de 
Albuixech y Alboraia -de donde proceden 
los ejemplares capturados- minando sobre la 
abundante Puccinellia festuciformis (Host) 
Parl., Subsp. festucijiormis. 
C. misellus en la península ibérica ha sido 
obtenida a partir de L. congestalM. sativa 
(Lérida); C. horticolal Sisymbrium irio L. 
(Salamanca) y L. congestalP. sativum /Vicia 
faba L. (Valencia). Según GRIFFITHS (1968), 
la combinación C. miselluslPhytomyza atri- 
comis Meigen, representa un claro ejemplo 
de xenofagia. No obstante, en la península 
ibérica, ya ha sido obtenida en varias ocasio- 
nes a partir de C. horticola. A este respecto 
Tomos  et al. (1989) indican textualmente: 
"En nuestro caso esta especie ha sido obteni- 
da a partir de C. horticola, hecho que presen- 
ta cierto interés, ya que aunque había sido 
obtenida anteriormente a partir de este hospe- 
dador, lo normal es que esta especie ataque a 
agromícidos del género Liriomyza Mik, 
1894. Es posible que esto represente un ejem- 
plo de xenofagia, como ya indicara GRIFFITHS 
(1968)". 
C. sativi es sinapomorfa con Chorebus 
canariensis Griffiths, 1967 en lo que se refie- 
re a la corta pubescencia del mesoscutum, la 
ausencia de los notaulices, el escaso número 
de segmentos antenales y la venación alar 
(GRIFFITHS, 1966). Quizás se trate de vica- 
riantes geográficos. 
C. solstitialis fue recolectado en campos 
de naranjos sobre un tapiz de especies del 
género Hordeum, las cuales probablemente 
se encontraban minadas por Agromyza 
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megalopsis Hering. Las hembras de Sagunt 
presentan una coloración más oscura en los 
fémures medios y posteriores, así como en el 
abdomen que es de un negro más intenso, con 
menos tonalidad pardo rojiza al incidir sobre 
el mismo la luz. 
D. areolaris ha sido localizada reciente- 
mente en España (TORMOS & VERDU, 1989; 
TORMOS et al., 1989). A pesar de que 
SHENEFELT (1974), basándose en DOCAVO 
(1960), la diera como presente en su catálo- 
go, este último autor, aunque incluía dibujos 
de dicha especie, no la citaba para la fauna 
española. 
D. faeroeensis ha sido dada a conocer por 
primera vez en la península ibérica por 
DOCAVO & Tomos (l988), debiéndose con- 
siderar como segunda cita la aportada por 
FRANCES & JMÉNEZ (1989). 
Se citan especies de Chorebus Haliday, 
1833 y Dacnusa Haliday, 1833 ya obtenidas 
en la Comunidad Valenciana a partir de hos- 
pedadores sobre plantas cultivadas (DOCAVO 
et al., 1987b; FRANCES & JIMÉNEZ, 1989; 
Tomos  & GAYUBO, 1990), así como espe- 
cies de estos géneros que atacan a agromíci- 
dos con importancia económica (SPENCER, 
1973) (a continuación de cada especie de 
parasitoide se indica la especie o especies de 
agromícidos perjudiciales a los que ataca): C. 
affinislCerodontha lateralis (Macquart, 
1835); C. aphantus, D. adductall. jlaveola; 
Chorebus glaber, C. senilislN. cichorii; C. 
1eptogasterlOphiomyia pinguis (Fallén, 
1820); C. rnisellus, C. pseudomiselluslL. 
congesta; C. sativi, D. areolarislC. horticola; 
C. thusalPhytornyza rufipes Meigen, 1830; 
D. areolarislPhytomyza syngenesiae (Hardy, 
1849), Phytornyza nigra Meigen, 1830; D. 
hospitalLiriomyza bryoniae (Kaltenbach, 
1858); D. sibiricalc. horticola, L. bryoniae, 
L. trifolii (Burguess, 1880). A pesar de que en 
este trabajo la gran mayona de estos parasi- 
toides no han sido obtenidos a partir de sus 
hospedadores, el haber constatado la presen- 
cia de los mismos en el área estudiada puede 
ser útil para futuros proyectos de control inte- 
grado. 
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